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 I
摘  要 
随着国内居民财富的积攒，利率市场化的破冰和金融脱媒的深化，中国迎来了金融
机构混业经营的泛资管环境。信托公司秉承“受人之托，代人理财”的理念，被越来越多
高净值人群认可的同时，也面临日趋复杂的市场环境和日益严格的监管环境，为加强信
托公司核心竞争力，更好地开拓和维系客户，信托公司需要改善内部管理流程和提高服
务效率。本篇论文先是论述了关于业务流程优化和风险管理的基本理论，从结构上建立
X 信托公司合同管理业务流程优化分析的理论框架。其次，结合 X 信托公司经营情况
和业务流程，分析了合同管理业务流程中在合同示范文本设计、具体合同制作、合同条
款审核、合同要素审核和合同保管及信息维护环节中存在的问题及其成因。根据流程诊
断分析的结果，应用 ESIA 方法分析设计了解决问题的方法和措施。具体包括：统一维
护合同示范文本、简化审批路径、流程串联改并联、审核时效明确、后台集中运营和信
息系统功能优化等方式和方法。同时优化方案确定了牵头部门，明确了各部门职责，确
定了实施和完善阶段的具体步骤。最后，在剖析影响业务流程优化的相关因素后，分析
了合同管理业务流程优化方案的实施效果。期望通过对 X 信托公司合同管理业务流程
优化的研究，对国内信托公司通过业务流程改善以提升其运作效率提供借鉴。 
 
关键词：X 信托公司；合同管理业务；流程优化 
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Abstract 
With the accumulation of wealth of domestic residents, icebreaker of interest rate 
liberalization and the deepening of financial disintermediation, China faces the asset 
management environment in which financial institution operates mixed. When trust 
companies who believe “Entrusted by customers, do the best financing for them” are accepted 
by more and more rich people, they face more and more complicated market environment and 
more and more strict regulatory environment. Trust companies have to improve internal 
control system and improve service efficiency so as to strengthen the core competitiveness, 
develop and maintain customers. In this article, the author firstly try to introduce the business 
improvement theory in order to build the theory framework for following rethinking X trust 
company contract management business process. Then, considering the operation condition 
and business process in X trust company, the paper tries to analyze the existing problems and 
causes in contract management business process. According to the diagnosis and based on 
ESIA, the paper puts forward the method so as to solve the problems such as unified 
maintaining contract model text, simplifying the approving way, changing the series process 
to parallel process, clearing the reviewing time limit, operating concentrated, and improving 
the system function. At the same time, by determining the leading department and defining the 
responsibilities, the paper raises the specific steps in which the improvement plan can be put 
into effect and improved. At last, the paper predicts the result of contract management 
business process improvement after analyzing the related facts which influence the 
improvement. The author wishes this paper can make some contributions to the process 
innovation in the domestic trust companies. 
 
Keywords: X Trust Company; Contract Management Business Process; Business Process 
Improvement 
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第一章  绪 论 
第一节 研究背景 
一、信托行业发展历程介绍 
    伴随高净值人群的增加，利率市场化的破冰和金融脱媒的深化，中国迎来了金
融机构混业经营的泛资管环境。信托业横跨资本市场、货币市场和实业市场，自 2013
年以来所管理的资产规模剧增，突破 10 万亿元，使其攀升至金融行业第二的地位，
信托业在我国金融整体发展中发挥着越来越重要的作用。 
1982 年至 2002 年期间，监管部门先后五次对信托行业进行了整顿规范，首次清
理规范在 1982 年，信托公司业务开展不规范，数量达到 600 余家，人民银行根据国
务院发布的文件对信托公司经营和业务进行清理，有效控制了信托公司业务多经营
乱的情形；第二次是 1985 年，信托公司对已办的业务，根据中国人民银行和国务院
的相关文件进行清理，这些文件系要求信托公司停办信托贷款业务；第三次在 1988
年，当时银行为业绩绕开规模发放贷款，固定资产投资失控，信托公司承担了不可
推卸的责任，人民银行针对该问题予以整顿，直至 1990 年下半年，信托公司数量降
至不到 340 家；第四次在 1993 年，针对存在资产负债不匹配、经营困难等问题，人
民银行上收信托公司审批权，截至 1996 年信托公司数量降至 248 家；第五次在 1999
年，这次整顿的具体措施包括：信托业与银行、证券分业经营和管理，原有的风险
得以化解；国家从制度层面定位了信托公司的基本功能，使信托公司回归财务管理。
2001 至 2002 年，“一法两规”制度的出台，信托业的经营状况开始逐渐复苏。[1] 2014
年信托公司收入 955 亿元，利润总额 642 亿元，人均利润高达 301 亿元。[2] 
至 2014 年末，已取得中国银监会信托牌照的信托公司共计有 68 家，各家信托
公司都在竭力发展转型，以符合市场和经济发展的需要：一是市场定位的专业化，
各家信托公司正在通竭力沿着以下轨迹转型，即从金融机构中的专业理财机构和专
业资产管理机构，发展成为信托公司中的领域专业理财和投资机构，到最终成为领
域专业理财和投资机构中的优秀专业理财机构；二是客户结构的高端化，信托公司
极力开发高净值客户，通过对社会各阶层财富状况、投资偏好、风险承担能力、理
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财需求等信息进行归集筛选、细分市场后，开展私募营销；三是营销体系的私募化，
信托公司通过与商业银行、证券公司、保险公司合作，建立起新的销售通道、开发
新的投资产业领域；四是专业团队的复合化，通过转型、改造、置换和培养等方式
建立起专业化管理团队和工作团队，同步制定和完善制度体系，优化流程[3]。 
二、信托公司流程优化背景 
（一）泛资管环境下激烈的行业竞争 
泛资管环境下，外部竞争激烈。我国当前从事资产管理业务的金融业资产管理
人，主要包括商业银行、证券公司及其子公司、基金公司及其子公司、保险报公司
和信托公司；除了金融机构，还有实际上从事资产管理业务的投资公司、投资咨询
公司、证券公司和基金公司的子公司等。各金融机构理财业务的分业经营和监管状
况如表 1-1 所示，在被冠以代客理财、资产管理和财富管理的名义下，它们的金融和
法律关系表现出实质上的相似性。 
在泛资管环境下，信托公司的机遇和挑战并存。在过去的十年以来，国内证券
业、基金业和保险业金融机构资产管理业务监管环境逐步放松，客户的准入要求和
产品的投资范围逐步放宽，客观上改善了金融业在资产管理业务领域的政策平等性，
推动了同业的公平竞争，也加强了金融同业之间的交叉业务合作。[4]由于各金融机构
在代客理财业务的趋同，各家信托公司都在摸索核心竞争力，力求通过改变业务结
构、内部管理架构、充实人才资源、加大资本投入等方式提升竞争力。但因为各类
金融机构监管制度和规范的不同，信托公司的客户来源和业务发展均受到了挑战，
信托公司专注于高净值客户人群，投资者准入要求高于其他金融机构，资金来源渠
道受限；另外，信托公司受中国银监会监管，投资领域和商业银行基本相似，但其
投资范围远不如证券公司及其子公司。 
（二）趋严的监管环境下监管红利减少 
按照信托公司承担的角色，信托业务分为承担主动管理角色的信托业务和承担
通道角色的同业业务。X 信托公司作为银行控股的信托公司，依托股东背景优势，
在开展主动管理信托业务的同时，积极与金融同业合作，利用监管红利开展业务，
仅承担事务管理责任，收取信托报酬，该类业务具有规模大、风险低、报酬少的特
点。在金融同业合作业务中，一般资金和资产均由银行提供，信托公司提供通道服
务，报酬在 0.3%以下。 
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1.同业市场受到规范 
中国人民银行、银监会、证监会、保监会、外汇局于 2014 年联合下发了《关于
规范金融机构同业业务的通知》[5]和《关于规范商业银行同业业务治理的通知》[6]
规范同业业务，并要求在总行层面建立专营机构开展同业业务。信托公司与银行的
资产合作业务中买入返售产品直接受到影响，已无发展空间，未来信托公司与商业
银行的合作将以总对总为主，信托公司向商业银行的全面营销工作更为迫切。 
2.信托制度转变的影响 
中国银监会印发《中国银监会办公厅关于信托公司风险监管的指导意见》，要求
信托公司明确“受人之托，代人理财”的功能定位，维护金融稳定大局，规范现有业
务模式，要求以合同形式确定项目的风险承担主体，提供通道角色的机构为项目事
务风险的管理主体，厘清权利和义务。[7]而其他金融同业与商业银行开展业务并无明
确风险承担主体的要求，使得信托公司与金融同业业务合作中举步维艰。此外，2014
年至 2015 年，《信托保障基金管理办法》及其实施细则出台，信托公司开展资金信
托和财产权信托业务均应缴纳社保基金。[8]信托公司业务拓展成本提高，利润空间缩
小，给原本收费较低的金融同业合作业务带来了更大的挑战。 
3.信托监管部门的独立 
2014 年之前，在中国银监会的监管下，信托公司与消费金融公司、汽车租赁公
司、金融租赁公司、企业集团财务公司、货币经纪公司、消费金融公司等 6 大板块
共同隶属中国银监会非银部管辖的范围。信托业发展到当前阶段，制度红利不容忽
视，但监管部门也意识到信托法规建设的滞后与信托公司高速发展的业务不匹配，
信托行业需要制度支持，也需要完善的法律、法规给信托业提供良好的环境。2015
年，中国银监会针对近年来快速发展的信托业，单独设立了专业部门，将原先的非
银部的部分职能分出，设立信托部，专门负责监管信托公司。监管机构的专门化，
一方面，标志着信托公司监管的专业化和监管层度日趋严格；另一方面，也标志着
信托公司的业务开展和内部管理将越来越规范，有利于提升行业竞争力，可持续发
展。 
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表 1-1  金融机构“同质化”理财业务比较 
 
信托公司 
信托业务 
商业银行 
理财业务 
证券公司 
资产管理业务
基金公司 
资产管理业务 
保险公司 
新型保险业务
典型产品 
集合、单一资
金信托 
商业银行理
财计划 
专项、集合、定
向资产管理计
划 
公募证券投资
基金、特定资产
管理业务 
投连险、分红
险、万能险 
主要特征 
对合格投资
者（100 万以
上的机构和
自然人）私募
发行 
按客户风险
评估，私募或
公募发行 
私募发行，资金
银行托管 
特定产品私募
发行，资金银行
托管 
公募发行，没有
托管 
名义上的法
律关系 
信托关系 代理关系 信托关系 
保险与代理关
系 
法律法规 
《信托法》、
《信托公司
管理办法》、
《信托公司
集合资金信
托计划管理
办法》等 
《商业银行
法》、《商业银
行个人理财
业务管理暂
行办法》等 
《证券法》、《证
券公司客户资
产管理业务试
行办法》等 
《证券投资基
金法》、《基金管
理公司特定客
户资产管理业
务试点办法》等 
《保险法》、《分
红保险管理暂
行办法》等 
监管部门 中国银监会 中国证监会 中国保监会 
资料来源：笔者自行整理，2015 
 
（三）合同管理业务流程作用凸显 
信托公司之所以能在短短几年内发展为全国资产规模排名第二的金融行业，主
要依附于其制度优势。X 信托公司是 X 银行控股的信托公司，主要开展银信合作通
道类业务，与普通商业银行相比，信托业务关注合规风险和法律风险。市场风险和
信用风险通过合同中风险揭示章节向投资者披露，合同条款中明确委托人或受益人
以及受托人的权利和义务关系，业务即可顺利开展，因此在泛资管环境下，要抢占
市场份额，必须提高合同审核效率；在监管红利日趋减少的监管环境下，要更好转
型发展，更要依赖于完善的合同管理系统。 
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